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Los historiadores conocen y describen muy bien la situación política, militar, econó-
mica y cultural en la que se encontraba Viena, la capital del Sacro Imperio y ciudad 
residencial de los Emperadores, en el siglo XVII. Dos de los emperadores, Fernando 
III (reinó entre 1637 y 1657) y Leopoldo I (reinó entre 1658 y 1705), impusieron su 
sello a la política europea durante más de 60 años. Estuvieron casados, en primeras 
nupcias, con Infantas españolas, cuya vida duró mucho menos que la de sus maridos. 
La Infanta María, la mujer de Fernando, pasó 15 años en Viena, de 1631 hasta 1646, 
y Margarita Teresa, la protagonista del cuadro “Las Meninas” de Velázquez y prime-
ra mujer de Leopoldo, sólo 7, de 1666 hasta 1673. Llegó con 15 años de edad y mu-
rió con 22. 
Yo también voy a hablar sobre este asunto, no para repetir lo ya escrito sino 
porque creo que todavía no se ha analizado por completo la vida social, cultural y 
religiosa de los muchos españoles que vivían en la Viena del siglo XVII.  
Entre los muchos documentos que se conservan en el Haus-, Hof- und Staatsar-
chiv (“Archivo de la Casa y Corte de los Austrias y el Estado”) de Viena hay un sin-
fín de textos escritos en español. Existe también el fragmento de un texto de 51 folios 
que resume tanto la historia de los Habsburgo como la geografía de algunos países 
centroeuropeos (OmeA Kart. 75. Nr. 2). Este texto nunca publicado me parece intere-
sante porque da testimonio de la importancia que daba el autor a algunos temas (his-
toria, geografía, economía, etc.) y la ausencia de otros (arte, música, etc.). 
La introducción no nos revela el nombre y la situación exacta de la persona que 
escribió el texto: la única referencia  concreta se encuentra en el f.° 27: “Su Mag:d se 
casò con la Infanta Doña Maria. Senora de tantas virtutes que escrivirlas, pareceria la 
verdad lisonja en particular siendo yo Criado suyo [...]”. La Magestad, a la que alude 
el autor, es el emperador Fernando III. 
Tampoco conocemos al destinatario, una persona hispanohablante interesada en 
estas cosas y quien no parece conocerlas: “sabiendo el gusto y inclinación de V. Ex:a 
al Estudio de las historias y genealogias como tambien de las successiones de los 
Principes” (f.° 1). Pero, me pregunto, ¿no hubiera sido superfluo exponer largamente 
a un noble español la vida de Carlos I y de Felipe II? Un ejemplo: “el Rey Philippo II 
… casó quatro vezes, la primera muger era Doña Maria Infanta de Portugal, de la 
qual nasçio del desdichado Principe Don Carlos, que murio en la Carcel” (f.º 18). 
¿Quién entonces era el destinatario? ¿Un importante personaje que quizás participaba 
en la preparación de la paz de Westfalia 
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Hay abundantes informaciones sobre Viena, lo que hace suponer que el destina-
tario no la conocía: “Las iglesias en la Ciudad y en los Arovales son el convento de 
los Dominicos, Los Augustinos, adonde aora está la capilla de Loreto, los Capuchi-
nos adonde estan en una capilla el Emperador Mathias y la Emperatriz Ana […]” (f.° 
33).  
El que compuso el texto fue probablemente un erudito austríaco, porque conoce 
muchas fuentes escritas por historiadores de renombre. Cito una: “Francisco Guilli-
manno dedicó al Emperador Rudolpho II un libro en quarto, escrito en el año 1605 en 
Milán, en el qual dixo que los condes de Habsburg no descienden de los Antiguos 
Troianos” (f.° 6-7).   
Con relación a la confesión del que compuso el texto encontramos una frase bas-
tante informativa: “Matthias succedio a su hermano Rudolpho y pensando de ganar 
las animas de los hereges les concedió la liberdad de la conciencia, pero Dios le cas-
tigó de suerte que muriendo en el año 1619 no tenía ni Reynos, ni Estado que le obe-
descieron” (f.° 12). 
Pero, según parece, al que escribió el texto, le faltaba el conocimiento de la for-
ma y grafía españolas de algunos topónimos que reproduce en alemán, como por 
ejemplo: Cypern (f°. 46), y no Chipre. Tampoco sigue una grafía española uniforme; 
en ocasiones da a una misma palabra grafías diferentes: Arciobispado (f.° 25); Archi-
obispado (f.° 41); Arçobispado (f.° 42), aunque está –como ya sabemos por la cita 
anterior– al servicio de la Infanta María. Yo deduzco, que hay dos personas detrás 
del manuscrito: un autor y una persona a quien fue dictado el texto.  
Con relación a la fecha de redacción del texto, ya en el primer párrafo se men-
ciona: “V: Ex:a habra de paßar desde aqui a Minster a los Tratados de la Paz” (f.° 1).  
La paz fue concluida en 1648, pero ya antes, en Münster, en 1644 había conversacio-
nes entre los beligerantes.  
La emperatriz María murió el 13 de mayo de 1646, pero en el manuscrito no se 
menciona su muerte.  
En el f.° 31 aparece escrito: “Oy en Dia es el Obispo Philip Friderico Breiner 
que haze el Altar Maior, que costara . 40. O florines”. El altar mayor fue consagrado 
en mayo de 1647. Según las informaciones que me procuró el Archivo de la diocesis 
de Viena, el tratado con el arquitecto fue concluido el 1 de marzo de 1641. 
El escritor menciona también a algunas personalidades destacadas por sus fun-
ciones dentro de la administración de algunos países de los Austria: para la “Austria 
superior” (hoy Alta Austria) nos da el apellido del gobernador, el Conde de Kuefstain 
(1582-1657), y para la”Austria inferior” (hoy Baja Austria) el del gobernador Conde 
Trautsam (1609-1663). Trautson desempeñó esta función entre 1642 y 1663, lo que 
nos da una fecha post quam. 
En el f.° 36 se alude al sitio de la ciudad de Krems, que está a unos 60 kilóme-
tros de Viena: “Rebeldes sitiaron Crems en la postrera guerra”. Fue en 1619, al prin-
cipio de la Guerra de los Treinta Años, cuando los protestantes de Bohemia lo hicie-
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ron, entonces no era un acontecimiento reciente cuando se escribió el texto. Pero el 
autor no menciona a los suecos que ocuparon la misma ciudad austríaca el 29 de 
marzo de 1645, manteniéndola en su poder hasta su expulsión el 5 de mayo de 1646. 
Eso me hace pensar que el texto fue escrito en 1644.  
Todo el texto se conserva en dos ejemplares diferentes. Reproduzco el comienzo 
del texto de una de las dos versiones conservadas. 
 
Uno de estos textos parece ser un esbozo porque contiene un comentario sobre  
la grafía del español: “En español no hay . tio. sino .ci. No se escribe Action sino 
Accion” (f.°1).  
 
También el segundo manuscrito, el más elaborado, muestra muchas correccio-
nes. Estimo que algunos de los errores se deben al hecho de que quien fuera quien lo 
escribió no entendió al que le dictó el texto. Ejemplo: “valesfalecio” (f.° 50).  
Vamos a ver el texto de cerca. ¿Qué nos dice sobre Austria? es decir, ¿cuáles 
son los temas que, en la opinión de quien escribió el texto, podían interesar a un es-
pañol? El material es tan abundante que no puedo presentarlo todo (por eso añado 
una transcripción del texto. Véase el anejo). Escogí algunos aspectos que voy a ilus-
trar con citas. Y no entro en las muchas explicaciones históricas o genealógicas como 
esta: “El Emperador Friderico quitó este Pais al Reyno de Baviera, y lo hizo un du-
cado libre” (f.° 2). 
También hay algunas explicaciones filológicas: “Austria tiene su nombre Öster-
reich que quiere dezir Pais rico hazia el Oriente” (f.° 1). O “Los Polacos llaman a los 
Austriacos Rakuszi” (f.° 4). 
Largamente se explica el sistema político-administrativo: “El govierno de Aus-
tria superior consiste en el Tribunal del Regimiento, cuya cabeza es el Stathalter con 
un collegio de un canciller y Consejeros Barones y Nobles y algunos Letrados. El 





En medio de la enumeración de las curiosidades de Viena se alude al la bibliote-
ca imperial, la hoy Biblioteca Nacional: “Entre otras cosas que son dignas de ver es 
la Libreria del Emperador en la qual se hallan muchos manos escritos [sic], en parti-
cular de Diascorides que es de 1300 años” (f.° 34). 
Para ilustrar los temas económicos, sólo cuatro breves citas: 
Austria Superior es un buen Pais y tiene mucho trigo pero poco vino, y aquel malo. 
(f.° 2) 
Austria inferior tiene todo lo que para el sustento de la vida es menester, como vi-
no, trigo, y en particular el azafran que es mejor que el de Italia. (f.° 3) 
De la abundancia de viveres en Viena, no hay que decir, no solo tiene lo necessario 
sino también todos regalos que no se hallara de tantas fuertes en Europa. (f.° 32). 
De Tulmb se llega a Hollenburg . 3 leguas - adonde se coge mucho vino. (f.° 35). 
Y finalmente, el aspecto humano: “Los habitantes de Austria Inferior son de 
buen alegre y cortés humor, liberales y esplendidos y buenos compañeros, viven 








Excell:mo  Señor 
El maior acierto de un Criado y amigo es conformarse con la voluntad, gusto y incli-
nación de su amo y amigo, y siendo V: Ex:a particular S:or mio, es justo que yo me 
appliqß tanbien a su voluntad y sabiendo el gusto y inclinación de V. Ex:a al Estudio 
de las historias y genealogias como tambien de las successiones de los Principes, ansi 
me atrevo dedicarle la descripcion de todas las Provinçias, Ciudades y lugares, por 
los quales V: Ex:a habra de paßar desde aqui a Minster a los Tratados de la Paz, que 
Dios sera servido, por medio de su piedad y cordura, encaminarlo con la quietud y 
prosperidad que la Christianidad ha menester y como V: Ex:a empeçera su Jornada en 
la Provinçia de Austria y desde la Ciudad de Vienna es Justo empezar con Austria. 
El Archiducado de Austria tiene su nombre (.Osterreich.) que quiere dezir un Pais 
rico hazia el Oriente. Antiguamente parte dello se llamo la Ponnonia superior y per-
teneciò mucho tiempo al Reyino de Baviera, cuyos Reyes para guardar los Confines 
pusieron alla Marqueses, que con el tiempo hizieron hereditaria aquella parte, y de 
Marqueses llegaron a ser Duques como se dira abajo. 
Esta Provinçia se reparte por el Rio Aeno (.Inn.) en superior y inferior Austria; la 
superior tiene por sus confines hazia el Oriente la Austria Inferior; hazia Occidente el 
Obispado de Possau: Baviera y Salzburg: hazia medio dia Stiria: y hazia Septentrion 
Bohemia: Los Estados son quatro, Prelados, Titulos, Nobles y Ciudades: y ocho de-
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llos son diputados y quatro han de aßistir continuamente en Linz, y estos con el Go-
bernador que representa al Principe  
 
[2] 
(.y oy en dia es el Conde de Kuefstain.) goviernan el Pais, y en cosa de Justicia el 
Gobernador tiene su teniente, Secretario, y Consejeros y uno de los Titulos es siem-
pre Presidente en las Dietas y otras Juntas. 
El Emperador Friderico primero quito este Pais al Reyno de Baviera. y lo hizo con 
Austria inferior un Ducado libre: El Emperador Rudolpho primero la empeño al Du-
que Henrico de Baviera por .40. O florines pero ayudando el dicho Duque a los Bo-
hemos Enemigos del Emperador y viciendo su Mag: perdono al Duque con condicion 
que le  restituieße sin dinero la Austria superior, con que quedo esta Provincia en la 
Casa de Austria hasta que en la postrera guerra de Bohemia que la maior parte de los 
estados de la Austria superior hizieron confederacion con los rebeldes Bohemos; y 
entrando el Duque de Baviera aora Elector en la Austria con poderosa Armada la 
sujeto e la tenia por enpeño de los gastos hechos en la Guerra hasta el Año .1628. que 
por buena negoçiaçion del Conde Maximiliano de Trautenstorf se bolvió de baxo del 
Emperador, dando su Mag: al Elector  en Lugar deste empeño el Palatinado superior. 
Esta Austria superior es tambien un buen Pais y tiene mucho Trigo pero poco vino . y 
aquel muy malo: tiene tres Rios, el Danubio, el Ens y Traun, con muchas aroyos y 
Lagos todos  abundantißimos de raros y buenos Pe/ces: en materia de la salud se 
tiene este Pais por mas sano que la Austria Inferior, adonde suelen dar algunas vezes 
enfermedades contagiosas y se suele dezir, si el eyre no fueße tan continuo , que aun 
seria mas enferma y los antiguos dixeron della este refran. 
 
[3] 
 Austria ventosa est: sine ventis est venenosa. 
La Austria Inferior confina  al Oriente con Ungria, al Occidente con la Austria Supe-
rior al Septentrion con Bohemia y Moravia. y al medio dia con las Montañas de la 
Stiria: Este Pais tiene todo lo que para el sustento de la vida humana es menester. 
como Vino, Trigo. y otras cosas semejantes y en particular el azafran que es mejor 
que el de Italia. Solo la Sal viene del Austria superior. 
Los Rios que paßan por esta Provincia son el Danubio, Erlaph: Trassen: Ipss: Melck; 
March: Teia: Kompf: y Leytha. que son abundantißimos de pescado y gambaros: Los 
habitantes son de buen alegre y cortes humor, liberales y splendidos y buenos Com-
pañeros, con que les suelen llamar Pasquales pues viven siempre regaladamente y no 
tienen mucho cuidado de aiunar como diçen estos versos. 
 Austriaca fertur Paschales nomine dici: 




La nobleza es tan grande que muchos años antes son ya se podia llamar a las Dietas 
.100. Condes y Barones. y .180. Nobles. y el D: Th: Lansius escrive. que en .600. 
años se han acavado en esta Provincia . 1500. familias: El Emperador Maximiliano 
primero quiso hazer un Reyno de las Austrias Superior y Inferior. el govierno desta 
Provinçia consiste en el Tribunal del Regimiento, cuya  cabeza es el Stathalter con un 
colegio de un Cançiller y Consejeros Barones y Nobles del Pais y algunos Letrados. 
El dicho Stathalter tiene debajo de sus ordenes al Mareschal del pais y al Gobernador 
de la Austria Superior y el Officio de Mariscal es presidir en las Dietas y es la Justi-
cia de la Nobleza del Pais: Los deputados son dos  
 
[4] 
Prelados: Dos Titulos: 2. Nobles y 2 Ciudades, El Stathalter es oy en die el Conde 
Trautsam, el Mariscal el Conde de Losenstain. Los antiguos habitadores se llamaron 
Marcomanni: Los Polacos llaman aun a los Austriacos Rakuszi, y los Bohemos y 
Moravos Rakaussi: de alla del Danubio habitaron los Noricos despues vinieron los 
Longobardos y tomaron sus habitationes en Vienna y al rededor. 
Pirckamer alojo los Curiones y Chatuoros de Ptolomaeo en Cremvs. Znam y Nigels-
purg. Las armas deste Pais eran cinco Calandrias doradas en un campo azul, pero 
despues que el Marques Leopoldo de Austria peleò tan bravamente en la conquista de 
la Ciudad de Ptolemais, que quedo todo rojo de la sangre de sus Enemigos y solo 
blanca la Banda el Emperador y el Imperio le dieron otras Armas que es un Campo 
rojo. y en medio una Banda blanca, que oy  en dia  tienen los Seren:mos Principes de la 
Augustißima Casa de Austria: de los succeßores del dicho Marques de Austria escri-
ve Aventino en el Libro Sexto de la Historia de Baviera, como tambien Cuspiniano 
Lazio, Dreßero, Albitio, y otros muchos, aunque no todos son de una, sino differente  
opinion; entre aquellos antiguos Marqueses de la familia o Casa de Bamberga ha sido 
Leopoldo el bueno y Santo fundador de Closterneuburg que murio en el Año 1136. 
cuio hijo era Otton Obispo de Freisingen, muy gran Historico que murio Año 1158. a 
su hermano, que se solia llamar  por un refran que usava ita me Deus amet, hizo el 
Emperador Friderico prim:ro Duque de Austria en el año .1156: el postrero desta Casa 
era el Duque Federico el qual como escrive Cuspiniano y Christoval Forst-.  
 
[5] 
ner fue muerto de un  Baron de Pottendorf por haver forçado a su Muger del Herma-
no deste postrero Duque Henrico Crudel quedo una hija que se llamo Catalina y se 
caso con Frederico Marques de Baden cuio hijo Frederico Marques de Baden llego 
despues de la muerte de Frederico su Tio a ser Duque de Austria, el qual poco des-
pues se fue a Neapolis a donde con Conrado, postrero Duqß de Sueçia fue preso en la 
Batalla del Duque de An/iuy que hizo a entrambos en la Plaza cortar la Cabeza, y 
habiendo el Otocar Rey de BPolonia por Muger a Margarita hermana del postrero 
Duque Frederico, se quiso legitimar a la  herenzia desta Provincia pero haviendo este 
Rey  sido vencido del Emp:or Rudolpho pr°:  muerto en la Batalla  en los Campos de 
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la Ciudad de Lach a 25 . de Setiembre del Año .1278. el Emp:or puso consintiendolo 
el Imperio por Gobernador destas Provincias  su Hijo Alberto, a quien poco despues 
dio en el Año .1282. la investidura de Austria, Stiria, Carniola, y de la Marca, antes 
de continuar esta Suçeßion conviene dezir algo del origen de los Condes de Habs-
purg, de los quales  a. 12. de Ottubre del Año 1273. fue elegido el dicho Rudolpho 
Emperador. Los  Historiadores tienen differentes opiniones del Origen destos Condes 
de Habspurg supuesto que algunos  quieren deduzir esta descendencia de los Roma-
nos como de Julio Caesar y de los Scipiones , otros de los  Perliones o Petrileones . 
el abad de Zwetel en Austria Juan Seifrid hizo Stampar un libro en folio, en el qual 




Probischenos. Olisbrischenos y Perlionios, prabando qß estos Condes de Habspurg, 
despues de la destrucion de Troia pasaron en Italia con Aeneas Principe de Troia, 
Aventino dize que el Emperador Maximiliano primero traiya deducia su descendençia 
del Rey Oryz o Osier, de los Aegypcios, y uno que le dedico su descendençia sacando 
deduciendola  de Cain, le Respondio, supusto que la truxiste desde Adam. porque no 
la truxiste de Abel bueno, y no de Cain mal Hijo  pues como si lo uno fuera verdad 
como el otro : burlandose  de aquellos que  [...]  deducen  sus familias de Adam Pa-
dre de todos : Otro pidio a este Emperador que le dieße una ayuda de costa por ser su 
hermano, y preguntandole el Emperador que porque parte era su hermano respondio 
que por la de Adam , saco el Emperador un grueso y se le dio, y quexandose el hom-
bre de tan poca dadiva de un Emp:or replico su Mag:d id en ora buena y haze os dar 
de cade hermano otro tanto que sereis mas rico que yo . queriendo con esto reprehen-
der con blandura un atrevimiento de un desvergonzado. 
Muchos y en particular Trithenio Montio, Stabio, Sandhemio Gerardo de Roo  sacan 
deducen esta descendencia de Sigisberto, de los primeros Reyes de Francia, de que se 
puede leer a Wolfg: Lazio, y Elias Reusner los quales  sacando deduciendo esta familia 
de Antenora de la Sangre de los Principes de Troia se conforman con la opinion de 




dedico al Emperador Rudolpho II. un libro en quarto, escrito en el año . 1605. en 
Milan. en el qual contradixo esta opinion, diziendo que los Condes de Habspurg ni 
descienden de  los Antiguos Troianos y Romanos ni de Sigisberto. Sino de la antigua 
Ciudad Vindomissa en los Esvizeros, cuio apellido tenian, pero despues se llamaron 
Condes de  Altenburg, y fabricando el Castillo nuebo de Habspurg. , tomaron este 




El hijo de Rotbaldo, que fabrico el Castillo de Habspurg (. cuios antepassados . de. 
500. años antes tenian muy grandes honores en su familia y el Condado de Alten-
burg. el Langraviado de Alsatia y de Brisach, como lo escrive Caspar Dornanio en su 
libro intitulado Rudolpho Habspurgico) era Bernhardo primero Conde de Habspurg, 
su hijo se llamò Otho, y deste descendio Vernero segundo que ha tenido el Conde 
Alberto de quien nascio Rudolpho el mayor, y murio en el año .1232. Este tenia tres 
Hijos Alberto el  sano Padre del Emp:or Rudolpho primero. Bernardo y Rudolpho el 
menor, de los quales descendieron los otros Condes de Habpurg. que poßeyeron tam-
bien los Condados Kyburg y Lauffen. 
El postrero Conde de Habspurg murio en el año . 1356. y toda su Jurisdiçion qß tenia 
al Rino  y Aar venia a los Principes de Austria: Esta poderosißima casa cuenta ya .13. 
Emperadtores. que son Rudolpho I. Alberto I. Friderico III. Alberto II. Friderico IV. 
Maximiliano I. Carlo V. Ferdinando I. Maximiliano II. Rudolpho II. Matthias I. Fer-
dinando II. y Fer 
 
[8] 
dinando III. que Dios guarde y esta Augustißima casa se ha augmentado en poder de 
suerte, que sobre los Reynos y Paises que poße// ya en Alemania. tiene aun differen-
tes Reynos debaxo el solo nombre de España, y mas los Reynos de Portugal Neapo-
les, Sicilia, SZardeña, Bohemia y Ungria y otros como tambien las Provinçias  de 
Flandres y Borgoña el Ducado de Milano: Las Indias Orientales y Ocidentales y 
haziendose la cuenta se hallara , que en solo los Reynos del Rey de España el Sol no 
se esconde, y que este Rey tiene mas Tierras y Paises que el de  la China , el de Per-
sia, y el del Gran turco//. 
Bolviendo  nuestro glorioso Emperador Rudolpho I. son sus  virtudes y acciones tales 
que llenarian un libro solo, como lo ha hecho Caspiniano: Gerardo de Roo y Gaspar 
Dornanio qß escrivieron largamente su historia: solo se ha de notar que este IEmpe-
ratdor recivio la bendiçion de un Clerigo, a quien  hizo paßar a Cavallo un aroyo con 
el Santißimo Sacram:to paßando el a pie y accompañandolo asta el Enfermo. y bolvien-
do a la Yglesia y la bendiçion del S:to Clerico, contento desta action, era, que Dios 
dieße a sus Succeßores mas Reynos y Estados que el entonces tenia Aldeas. y oy en 
diae tiene esta Casa mas Reynos que el en aquel tiempo tenia Lugares. hallose este 
Principe en .17. Batallas de todas salio victorioso tambien es el que solo conservava 




formaßen en esta lengua que antes se solia hazer en Latin: murio en el año . 1291. a . 
15. de Julio en Germerstain del Reño e su edad . 73. años , y esta enterrado en Spira: 
Su hijo Alberto y  Alfonso Conde de Naßau fueron elegidos Emperadores en el año  . 
1298. y dandose la Batalla el Alberto mato al Adolpho y quedo pacificamente Em-
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per :or pero el tambien fue muerto despues  en el año . 1308.  del Hijo de su Hermano 
Rudolpho que se llamò Juan, y era Duque de Sueçia y Landgravio en Alsaçia cerca  
de la Ciudad de Bruck en el Pais de los Esvizeros en una Caza y en el lugar adonde 
sucedio la muerte. La Emperatriz viuda  fabrico el Monasterio Konigsfeld. Este Em-
perador Alberto tenia . 6. hijos: El primero se llamò Rudolpho, que uso la primera 
vez el titulo de Archiduque de Austria: el se caso la segunda vez con la viuda del Rey 
Wenceslas de Bohemia y fue coronado por Rey de Bohemia en Praga pero no vivio 
mas que un año y murio sin hijos: El segundo hijo del Emp:or Alberto era Leopoldo I. 
que murio tambien en el año .1326. sin succeßion: El terçero era Friderico el hermo-
so que contra el Emperador Ludovico IV. de Baviera fue elegido tambien Emperador 
pero vencido y preso en una Batalla , en la qual con su propria mano mato .17. per-
sonas quedo .3. años preso y por concierto que entrambos quedaßen //governando el 
Imperio fue libereado , y murio en el año . 1330. y esta enterrado en Mauerbach en la 




continuo la succeßion como se dira abajo: El quinto hijo era Henrico el bueno, que 
tambien murio año . 1327. sin suceßion. El sexto el Duque Otto el Alegre que murio 
en el año .38. dejando dos hijos Frederico II. y Leopoldo II. que tambien no dejaron 
hijos. 
El dicho Alberto II. que continuo la sucesion murio el año .1358. dejo de su muger 
Doña Juana Condeßa de Pfirt quatro hijos. el primero era Rudolpho el agudo que se 
casò con Margarita, llamado la Maultaschen Duquesa de Carinthia. y condeßa de 
Tirol con la qual heredò el dicho Ducado. y Condado la Casa de Austria en el año 
.1360.  el  pusso echo la primera piedra de la Torre de Vienna y  fallecio sin hijos: El 
segundo Alberto III. que fundo la Universidad de Vienna en el año .1387. este tenia 
un hijo que hizo el Viaje a los Lugares Santos y murio de veneno como lo escrive  
Gerardo de Roo en el año .1404. El hijo deste era Alberto el V. que se caso con la 
unica hija del Emp:or Sigismundo, de quien nascio Ladislao postrero que  despues de 
la muerte de su Suegro en un año llego a ser Emp:or y Rey de Ungria y Bohemia, su 
linia se acabò con el dicho Ladislao, que murio en Praga siendo de en .18. años del su 
edad. El terçero hijo del Archiduque Alberto II. el sabio era Friderico III. que murio 
ende .15. años de su  edad, y Leopoldo el III el bueno, que quedo muerto en la Batalla 




dejo quatro hijos. Guillelmo. Ernesto, Leopolo el quarto , y Friderico el quarto, entre 
los quales Guillelmo fue elegido Rey de Polonia, y murio en el año . 1406. y Leopol-
do el gordo en el año .1410.  y entrambos sin sucesion y sobre quiene havia de ser 




tres años entre los dos hermanos Ernesto y Leopoldo El quarto hermano Friderico 
con la bolsa vazia (.mit der lären taschen.) (.que ayudo a escapar al papa Juan de 
Constancia y a quien por esto el Emp:or Sigismundo echo el bando Imperial) no obs-
tante que tenia el Archiduque Sigismundo murio sin sucesion en el año .1497. de 
suerte que el segundo hijo Leopoldo que fue muerto de los Esvizeros dejo un hijo que 
se llamò Ernesto que continuava la sucesion: Sus dos hijos Friderico el V. despues 
Emper:or con el nombre el 4.° y Alberto, que tenian grandes Guerras entre si y pades-
cio este Emp:or muchos trabajos en razon de su Pupilo y Primo Ladislao postumo hijo 
del Emp:or Alberto II. a quien non quiso permitir que se apartaße del : despues de la 
muerte del dicho Ladislao el nuebo Re de Ungria Mathias Corbino le hizo la Guerra 
por no querer darle la Corona de Ungria. y haviendo destruido y arruinado la Austria 
y Styria se concertaron que el Emp:or le dieße la Corona en paga de .60. O florines 
pero esta Paz duro poco y el Rey se apoderò en Styria de Pettau y Rackerspurg y en 
Austria de Bruck sobre el Rio Leytha. Karneubrug. Rez. Egenburg. y a la postr/a/e de 
Vienna y Neustatt: 
 
[12] 
en Vienna tenia despues el Rey Mathias su residençia y murio en el Aposento adonde 
agora estan las Damas en la capilla de nra S:ra de Prandeis. El hermano del Empera-
dor : el dicho Alberto sitio con los Burgeses de Vienna  al  el Emp:or en el Castillo que 
aora es el Palaçio y le apretaron hasta que los Bohemos y los de Styria le soccorie-
ron, pero muriendo el dicho Alberto sin suceßion el Emp:or le heredò : a este Em-
per :or Frederico que Reyno mas años que  ninguno de los Emper:es Romanos sucedio 
su hijo unico Maximiliano I. que hasta al año .8. de su edad hablava tan poco que se 
temia que nunca hablaria, o con trabajo pero despues era uno de los maiores Orado-
res qua havia  estava en el dicho Sitio que pusieron los de Vienna a su Padre y fue  
necesitado forçado a comer  algunos dias pan negro. aunque un Estudiante por Camino 
Secreto le trujò algunas vezes unas aves y en recompensa desto llegando a ser Emp:or 
le hizo el primero Obispo de Neustat y aunqß el Emp:or se quexava de su Preceptor 
que no le huvieße instruido bien en los Estudios con todo esto el era un Emp:or muy 
bien leydo y escrivio sus hechos mismos en un libro que se llama el Tauerdanck, el 
era en su moçedad muy arasado arrazado no obstante  que era el unico de su Casa y 
escaramuçava y Peleava como un particular Capitan y recivio diferentes heridas : el 
recuperò de los Ungaros Vienna. y otros Lugares que su Padre perdio, y muriendose 
el Archiduque Sigismundo en el año.1497. sin hijos. Junto este Emp:or todos los 
 
[13] 
Estados de la Casa de Austria. Como tambien por casamiento con su primera muger 
Margaritha hija del Duque Carlos de Borgoña los Paises de Flandres y del Condado 
de Borgoña y dio a su hijo unico Philippo, Doña Juana hija de los Reyes Cathol:os  
Ferdinando y Isabella de quienes heredaron la España, con los Reynos de Aragon y 
aquellas Indias : Este Emperador celebrò en Brugges en el año . 1478. un Capitulo de 
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la insigne Orden del Tuson. el qual  fundo en el año . 1430. Philippo el bueno Duque 
de Borgoña en esta Ciudad de Brugges prendieron los Burgeses al Emp:or siendo aun 
Rey de Romanos, con los Señores Martino y Wolfgango de Polham entrambos Cava-
lleros del Tuson y otros S :es el Emp: or Friderico su Padre le libro con un gran Exer-
cito, que el Duque de Saxonia llevo y entonçes dio el Emp:or la primera esperanza a 
estos Principes de Saxonia sobre los Paises de Juliers enfaltando sus Principes, el 
tenia muchas Guerras y entre otros una con los Veneçianos que durò ocho años. Io-
hannes Serreus françes en el Inventario suio sobre el año .1513. escrive, que este 
Emp:or Maximiliano I°. hizo toda la diligençia poßibile de hazerse tambien con la 
dignidad Imperial Papa : y esto confirmo un historiador Italiano Francisco Guicciar-
dino murio en Wels en Austria Superior en el año . 1519. a .12. de henero, y esta 
enterrado en la Capilla del Palazio en Neustat debaxo del Altar mayor, de suerte que 
quando el Sacerdote diçe Mißa le esta con los pies sobre los pechos: Sigismundo 
Baron de Dietrichstain esta enterrado a sus 
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 pies por aver sido gran favorescido Criado y Ministro suio, cuio hijo Adam de Die-
trichstain por la misma causa esta enterrado a los Pies de Maximiliano II.° Empera-
dor en la Iglesia Chatedral en Praga. El hijo del Emp:or Maximiliano I.° dicho Philip-
po I.° murio en edad de .28. años en el año . 1506. antes que su Padre de la causa de 
su muerte escrivio Paulo Iovio Thiano y otros era un Principe tan hermoso que quan-
do paßava por Paris a España las Mugeres dixeron que era dichosa la que gozava tan 
hermoso marido : Del y de la Reyna Doña Juana nascieron Carlos y Ferdinando : a 
Carlos dieron el nombre de AvueloBuelo Paterno y al Ferdinando de su  AvueloBuelo 
Materno : La vida y hecho de Carlos V. escrivieron muchos Historiadores de diferen-
tes naçiones : hizo . 40. Viajes  . 9. a Alemañnia, .7. a Italia, 10. a  Flandres, .4. a 
Francia .2. a Ingalaterra, 6. a España y .2. a Africa. hizo prisonero al Rey Francisco 
I.° de Françia y al Elector de Saxonia. y se hallo en differentes Situos, Batallas por 
Mar y Tierra , y paso ocho vezes el Mar Mediterraneo y tres veçes el Oceano,  como 
escrive  Meterano y Sandoval la postrera Guerra era la de Mez la qual Ciudad como 
la de Madeburg no pudo tomar ansi uno le hizo estos Versos. 
 Ni Mez ni Mauriz, ni Mauretania, ni Magd: 
 Ni Mors, quid multis ? fueram per singula felix. 
El era grande valeroso y prudente Princ :pe  y amigos y Enmigos todos le honraron y 
temieron y en su alavança escrivio uno ansi . 
 
[15] 
 Carole mortales dubitant, homo sisne Deus ve 




Admira lo que escriven Nicolas Mameron en algunos disticos y D: Anatholij Desba-
rres en un libro intitulado Caroli V. Caes : Rom : Imp: Maximi & fortißimi inmortali-
tas  impreso en el año .1559. El gran Poeta Solino dize del. 
 Quo maior validisqß potentior Armis 
 Nullus ab Augusti tempore Sceptra tulit. 
Su Symbolo era. Plus ultra. de que hizo uno estos versos. 
Vis ultra, ast ultra non est quò progrediaris 
 Nil ultra est Aquilas Imperij qß decus. 
murio en España en el Convento de S. Justo a . 21. de Setiembre, en  el Año . 1558. y 
en su edad .58. y estuvo primero enterrado en Granada y despues le hizo mudar su 
hijo Philippo II. a S : Lorenzo el Escurial. P. de Lancre Consejero del Rey de Françia 
escrive  en su libro intitulado Le Livre des Princes, fol : 398. este Epitaphio.  
Hic iacet intus, Carolus quintus 
Vos qui transitis per ibi orate pro sibi 
Et si estis mille. Orate pro ille. 
Et dicite bis aut ter Ave Maria & Pater noster. 
No paresce que a un hombre tan poco entendido se havia de fiar que de un tan gran 
Emperador escrivieße un Epitaphio con un latin tan rustico y mas se puede creer el 
Epitafio que pone Ziericio del Hippolito Capilapo dieciendo. 
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 Europa Domuit tollentes cornua Reges 
 Carolus atqß Asiae terror & horror erat. 
 Et pedibus Labyam calcavit victor & illi. 
Innumeras victus praebuit Indus opes. 
Deinde sibi frenum iniecit, Fratriqß regendum 
Imperium, & Nato caetera regna dedit. 
Atqß ait a Nobis & honores temnere & unum hoc. 
Discite Mortales. Pulvis & umbra sumus. 
Al emperador Carolo V. sucedio su unico hijo el Rey Philippo II. el sabio, el qual  
conquistò iure haereditatis compositionis et belli el Reyno de Portugal con sus Indi-
as, despues que fallescio su postrero Rey Henrico y habiendo fabricado el sumptuoso 
Convento de S: Hieronymo del Escurial (. que se tiene por la octava maravilla del 
Mundo, y por mas que el templo de Salomon.) transfirio de Granada el Cuerpo de su 
Padre a este  templo con esta inscripcion 
D.  O.  M. 
Carolo V. Rom: Imperatori Augusto horum Regnorum utriusque Sicilia’ & Hierosol: 
Regi, Archiduci Austria optimo Parenti Philippus filius posuit jacent simul Elisa-
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betha Uxor , et Maria filia Imperatoris Eleonora & Maria Sorores , illa Francia, haec 
Ungariae Regina. 
Del Rey Philippo II. escrive un françes entre otras cosas estas palabras, el era un 
Principe de gran entendimiento, en sus cosas puntual, remunerava ricamente los bue-




respeto : La Religion Catholica y el Serviçio de Dios promovia con gran cuydado y 
en particular los Arçobispos y Obispos y aboresçia grandamente los pretendientes 
dellos , el Administrava la Justiçia sin respeto ninguno : no perdonando a su mismo 
hijo Carlos que murio en la carcel : Su Corte era un muy ajustado Relox y con las 
Señas de los  ojos sabian sus Criados, lo que el queria : el observava con gran pun-
tualidad las horas y segun ellas se goubernavan sus criados y Ministros : En el comer 
y bever era muy moderado, y andava vestido con gravedad : Sus palabras eran sen-
tençias y  aunque el entendia differentes lenguas con todo a la postreratre no hablava, 
sino la Española : En sus graves enfermedades parescia en la paçiencia y alabanza de 
Dios Job, su Regnado Reynado repartiò entre tres sus Principales Ministros que aeran 
Don Christoval de Mora, Marques del Castel Rodrigo : Don Juan  Idiaquez, el Conde 
de Chinchon. que le proponian todos los negoçios , no permetiendo, que uno se mez-
claße con el negoçio que tenia a cargo el otro : A todos oyo, escriviò mucho de su 
mano y aun Instructiones enteras. y como vivia prudentemente, ansi murio con mu-
cho valor y santidad y pueden los Reyes y Principes aprender del el vivir y morir. Su 
Testamento dispuso con gran orden y aun su ataud mando poner cerca de su cama, 
disponiendo el mismo como se devia poner  su cuerpo en el, lo qual se hizo despues 
qß spirò a 15. de Setiembre del Año . 1598. en edad de .72. y  en . 43. de su Regnado. 
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Casò quatro vezes, la primera Muger era Doña Maria Infanta de Portugal, de la qual 
nasçiò el desdichado Principe Don Carlos, que murio en la Carcel: La segunda Maria 
Reyna de Ingalaterra en la qual no tuvo hijos: La tercera Madama Isabela de Valoys, 
hija del Rey Henrico secundo de Françia, en la qual tuvo dos hijas. Doña Isabela 
Clara Eugenia, que caso con el Archiduque Alberto, Dona Cathalina con Carlos 
Emanuel Duque de Savoya que tuvo muchos hijos, y el Duque de Savoya oy en die es 
Nieto de la Infanta Doña Cathalina. 
La quarta fue la Arciduquesa Anna hija de Maximiliano II. que pariò al Rey Philippo 
3.° que succediò a su Padre en todos sus Reynos y estados; Este Principe era  de 
grandes Partes y de particular bondad y santidad: ha tenido muchas Guerras en diffe-
rentes partas y no perdiò un palmo de tierra de lo qß havia heredado de su Padre, 
restiduendotuiendo al Duque de Savoya muchas Ciudades que le havia  occupado: echo 




gente al Emp:or Ferdinando. 2.do y a los Catholicos  de la Valtolina y al Duque de 
Neuburg, y hizo la Tregua con los Holandeses para dejar los Estados de Flandes des-
cançsar de una guerra tan larga : murio en el año .1621. a .13. de Março de edad de 
.43. y de su Regnado .22. años . fue casado con la Arciduquesa Margarita, que fue 




de los Infantes Don Carlos y Don Fernando : como tambien de otros tres que se mu-
rieron niños, cuyos nombres  eran, Doña Maria , Doña Margarita y Don Alphonso. 
El Rey Philippo quarto que Dios guarde, es Principe de valor y  cordura y todolo ha 
menester por los travajos que le suceden en su Regynado, tenia, y tiene guerra con 
Savoya en la Valtolina, con EIngalaterra, con Françia, con Successos, con Holande-
ses, con Cathalanes y Portugueses Rebeldes : El Rey Carlos de Ingalaterra siendo 
principe , visito al Rey en Madrid, que le hizo extraordinaria cortesia : a este Rey 
aiudara Dios pues lleva todos sus travajos con valor y paçiençia remetiendolo todo a 
la volundad y disposicion de nro S :r y se podra dezir de su Mag :d Dulcia non meruit,  
qui non gustavit amara. Casose con Madama Isabela hija del Rey Henrico quarto de 
Francia, y de sus hijos quedan vivos el Principe Don Balthasar y la Infanta Doña  
Maria Theresa: y esto de la Linia de España, que es la descendençia del Emperador 
Carlos V.  
Aora bolvemos a la Linia de Alemañania, que desceniende del Segundo hijo del Rey 
Philippo I.° y hermano de Carlos V. que era Ferdinando primerro Emperador y Rey de 
Hungria y Bohemia. 
Este Emperador siendo aun Infante de España pretendia de repartir los Paises de 
Alemañania y  Flandes, como se usa entonçes y Carlos V. de quedarse como Mayo-
raszgo con todo y haviendose hecho una Junta de Ministros de entrambos Principes 
sobre esta division de los Paises los Comißarios del Emp:or algo impaçientes dixieron 
Dios sabia bien para que eran buenos los hermanos, y por esto el no tuvo ninguno a 
esto respondio Don Gabriel de Salamanca Secret :° 
 
[20] 
de Ferdinando si este fuera, seria mejor la costumbra entre los  perros, que siempre a 
los primeros se aechan al agua, y haviendo los Deputados del Emperador referido a su 
Mag :d estas enconsideradas palabras del Salamanca, el Emp:or le desterrò de España 
y el Infante Don Fernando le prometiò por padescer este castigo por el Zelo de su 
servizio, que alcançando sus Estados qß le daria el mejor Contadado dellos, de suerte 
, que la diesgraçia suia era origen de su augmento. pues Ferdinando, llegando a here-
dar sus Estados en Alamañania  le dio el Contadado de Tirol, pero veybiendo que no 
podia como Provinzia iencorporada a los demas Estados de la Agust:ma casa disponer  
delle presentò el Contadado de Ortenburg. con siete Señorias y llego a ser Mayordo-
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mo maior del dicho Don Fernando ya Emperador y se casò con una Marquesa de 
Brandenburg. 
Este Don Fernando Infante de España y despues Emp:or primero deste nombre nasçio  
en España en Alcala de Enares y en la reparticion de los Estados con su hermano 
Carlos V. le quedaron la Austria Inferior y Superior, los Ducados de Stiria, Carinthia, 
Carniola Las Provincias en Alsacia y el Condado de Tirol . y Casandose con Anna 
Hija del Rey Vladislao de Ungria y Bohemia añadio estos Reyños despues de la  
muerte de Ludovico su hermano las Provinçias incorporadas a la casa de Austria tuvo 
grandes Guerra. y se hallò en muchas personalmente; castigò a los Bohemos Rebel-
des y con grandes veras procurava la Paz . y gozò algunos años : era muy valeroso, 
prudente y muy leido Principe y en particular gustava de leer el Libro de Ciceron de 
Officiis: Este glorioso Emperador murio en el Dia de S: Jago en el año . 1564 . y dejo 
tres hijos y diez hijas de las quales se casaron siete con differentes Reyes y Principes.  
 
[21] 
De los tres hijos era el primero Maximiliano II. Emperador, el qual aunque tuvo Gue-
rra con el Turco algunos años . gozo despues muchos la Paz y sus Reynos y Estados 
estavan tan ricos que el se preçiò que  en  las Cortes le concedieron siempre mas de 
lo que el pedia : murio en la Dieta de Ratisbona a . 12. de Ottubre del  año . 1576. 
Este Emperador se caso con su prima hermana hija del Carlos V. la Infanta Doña 
Maria en cuya alavanza uno hizo estos versos: 
Reginam Mariam dicas, haec omnia dices. 
 Stirpis honor, pietas, gratia, forma, Fides. 
Caesaris est eadem proneptis , nata nurusqß 
 Hinc erit et coniunx Caesaris, atqß parens. 
de la dicha  Emperatriz nacieron .16. hijos, de las hijas se casaron dos, Anna con 
Philippo . 2do. Rey de España , y Isabela (. fundadora del Monasterio de S:ta Clara en 
Vienna.) con Carlos Rey de Francia, los hijos fueron  seis, el primero el Emperador 
Rudolpho .2do. que Regyño con gran felicidad los primeros .18. años, pero los otros 
mudando sus buenas en malas costumbres fue infeliz de suerte, que su hermano Mat-
hias le quito sus Reynos y le tenia como preso en su Palaçio en Praga, murio a .30. de 
henero en el año .1612. El segundo hijo el Arciduque Ernesto murio Governador en 
los Paises bajos en el año . 1595. El tercero hijo el Emperador Mathias succedio a su 
hermano Rudolpho en el Imperio y en los otros Reynos y Estados, y pensando de 
ganar las animas de los hereges sus Vasallos . les concedio la liberdad de la concien-
çia y el libre exercicio de su Religion por remedio de  unaos privilegiaos, que llama-
van letra Imperial, pero Dios le castigo de suerte que muriendo en el año . 1619. a 








ni Reynos, ni Estados que le obedescieron, y los mismos que quiso  obligar por me-
dio  de la conceßion de la Religion se le rebelaron. El quarto hijo era el  Arcichiduque 
Maximiliano, a quien algunos Polacos en competenzia con Sigismundo Principe de 
Sueçia eligieron por Rey y habiendo sido preso en una batalla del Gran  Cancizaller, y 
librado con condicion de renunciar su derecho al Reyno, le alijeron los  Cavalleros 
Theuthonicos por gran maestre de su orden: promovio la succeßion en la persona del 
Emperador Fer:do 2. y fue causa que se prendio al cardinal Glesselio como quien 
impedia la dicha succeßion: era Señor del Contadado de Tirol, y de las Provincias de 
Alsaçia y murio en el año .1618. a .23. de Octubre. El quinto hijo fue Wenceslau, que 
murio gran Prior de Castilla en Madrid en el año . 1578 , y el Sesto hijo fue el Archi-
duque Alberto, qß se crio en España y era  Arçiobispo Cardinal de Toledo y Gover-
nador en Portugal y Señor  de los Paises de Flandes y Borgoña, por haverse casado 
con la Infanta Doña Isabela Clara Eugenia, proprietaria de los dichos Paises: murio 
en Bruselas en el año  1621. a .13. de Julio. Este prudente y virtuosißimo Principe 
tenia tanto cuidado de la succeßion de su casa que aunque los Electores le ofrescieron 
dos vezes la Corona Imperial, se escuso de  reçivirla solo para no preiudicar a la 
succeßion y renuncio tambien a Ferdinando Emperador Segundo deste nombre los 
Reynos de Ungariagria y  Bohemia y las Provincias de Austria, que le  pertenecieron 
de herençia como sucesor del Emp:or Maximiliano . 2do. conservandose solo una te-
nue pension sobre la Sal en Austria Inferior: Todos estos .16. hijos el Emp:or ansi 
Barones como Señoras murieron sin dejar legitima succeßion 
 
[23] 
Solo la Reyna Anna  no hubiere renunciado su derecho, quando se casò con el Rey su 
Marido su hijo Philippo. 3.° fuera el verdadero heredero de los Reynos de Ungria y 
Bohemia. 
El segundo Hijo del Emp:or Ferdinando era el Archiduque Ferdinando qß heredò de 
su Padre los Estados de Alsazia y de Tirol fue fortis:mo Principe y hazia muy bien 
todo  los exerçizios Militares y fue gran Soldado y en differentes Campañas General 
en Ungria, de la Philipina  de la famillalia de los Patricios de Augusta, Welser tuvo 
dos hijos el prim :° era el Marques de Burgau, y el segundo el Cardenal Andreas de 
Austria, y por no ser el casamiento igual. antes qß su padre permitiera que se casara 
con ella fue menester que entrambos prometießen y renunciasen, que sus hijos no se 
llamaßen Arcichiduques, ni sucedießen en los Paises hereditarios. 
Del segundo Matrimonio en la Princeßa Cathalina  de Mantua, tuvo por hija la Empe-
ratriz Anna, muger del Emperador Mathias, que murio en Vienna en el año .1618. en 
el Mes de Deciembre y otra que se llamo Maria que oy en dia vive en un convento en 
Inspruck 
El tercero hijo del Emp:or Ferdinando I.° fue el Archiduque Carlos, que heredo de su 
Padre los Ducados de Styria, Carinthia, y Carniola, con los demas Estados enincorpo-
rados, a quien dio Dios la bendicion por no haver querido jamas permitir a sus vasa-
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llos libertad de la Religion que del suceden oy en Dia las dos Lineas de Alemañania, y  
España por Ferdinando . 2°.  la de Alemañania  y por la Reyna Margarita la de España, 
Del succeden tanbien los hijos de Françia : de Polonia : de Baviera : de Florenzia y  
los demas Principes Catholicos deste tiempo : 
 
[24] 
murio en el año . 1590. en Graz : Su Muger la Archiduquesa Maria Princesa de Ba-
viera accompaño .4. hijas suias a casarse que son  dos en Polonia, una en España, y 
una a Transilvania y huviera accompañado aun la quinta a Florenzia si no la uviera 
prevenido la muerte : Tuvo tres hijos este Archiduque, el Primero fue el Emp:or Fer-
dinando .2°. de quien hablaremos abajo. El segundo el Archiduque Leopoldo que fue 
Obispo de Argentina y Passau y renunciando a su Sobrino al Archiduque Leopoldo 
Guilhelmo sus Obispados, se caso con Claudia de Medices Viuda del Principe de 
Urbino : deste Matrimonio vivaen aun Carlos Ferdinando heredero de su Padre en los 
estados de Alsazia y Tirol y su hermano Sigismundo Francisco, y dos hermanas Clara 
Isabela y Maria Leopoldina: El tercero hijo del Archiduque Carlos fue de su nombre 
Carlos Obispo de Bratislavia y Bisignone y gran maestre Theutonico y murio en Ma-
drid a .24. de Deciembre del año .1624. 
El Emperador Ferdinando . 2d°. primero hijo  del Archiduque Carlos fue Principe pio, 
gran defensor y protector de la Religion Catholica, Principe de verdad cortes y 
humilde, en sus trabajos monstro valor y en las victorias y Triumphos mando a sus 
Ministros que escusasen todas las vanidades que fueßen poßibles era solicito y asis-
tente a los cultos divinos y a los negoçios y Consejos perdonò a sus rebeldes y ene-
migos de todo corazon diziendo en perdonando se ha tambien de olvidar todos los 
agravios y injurias : La falta que sus Emulos y enemigos le levantaron y ponian fue 




vio del estas palabras: Ferdinandus Archidux Ingolstadium venit Grammaticus, Gra-
cium redijt orator eloquens. Mathematicus accuratus. Philosophus Politicus praecla-
rus, Justinianus peritus: reformò sus Estados Archiducales, reduciendo en pocos años 
mas que  un Millon de Almas a la Religion Catholica Lo mismo hizo despues siendo 
Emperador en Bohemia, Silesia y Moravia: fundo onçe Collegios a los Padres de la 
Compania con dos casas Profesas y dos de Noviciados. El Arciobispado de Praga 
augmento con .24.0 florines de Renta cada año , como tambien el Primado de Ungria 
de Strigoma con .48.0 florines, A los Prelados de Austria perdono para siempre .40.0  
flor:es que solian pagar a su Principe cada año  librandoles de los [?] que importava 
mucho: a los Capuchinos fabrico quatro Conventos y intreduxo en sus Reynos y Es-
tados nueve Religiones que antes no avia y les ayudò a fabricar Conventos y Iglesias: 
llegò a heredar todos los Reynos y Estados de la Linia de Maximiliano segundo Em-




era, tres Coronas con el Sobrescrito Legitime certantibus; y estas sus Coronas defen-
dio contra sus Enemigos con piedad y devocion y alcanzo mas victorias con sus ora-
tiones deste su Oratorio, que todos sus Enemigos con sus Armas, Ligas y Praticas, y 
quando ellos pensavan haverle derrivado le sacò Dios (. en quien ponia toda  su con-
fianza.) tan glorioso al Theatro del Mundo, qß parescio terror a los Enemigos y am-
paro a los Amigos y esto continuo en todo el curso de su vida y aun 
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despues de su muerte, pues dejo a su hijo en el Trono del Imperio y en sus Reynos y 
Estados con una suceßion deßeada con .90 O. hombres de Guerra, repartidos en la 
Saxonia inferior, al Rino, en Francia y Borgoña y sus poprios Reynos y Estados lim-
pio de Gente y molestia militar : el Imperio todo obediente fuera el Landgravio de 
Haßia y los Sueceßes arimados a las costas del Mar  Baltico, murio a .15 de febrero 
en el año . 1637. haviendo Reynado en sus Paises Arciduchales .40. en el Reyno de 
Bohemia 20. y en el de Ungria .19. y en el Imperio .17. y en su edad  .58. años  .7. 
Meses y .6. dies : Este Emperador vio una bendicion, que dios no concedio a otro 
Emperador y fue ver en el Trono quatro personas suias con Imperiales Coronas y tres 
dellos de su augustißima sangre, que eran el Emp:or mismo, el Rey su hijo y la Reyna 
su Nuera : La quarta era la Emperatriz Leonora, que tambien tenia de la sangre Aus-
triaca, siendo su Aguela Hija del Emperador Ferdinando I.° 
Este Emperador fue casado dos veçes, la primera con Maria Anna Duquesa de Bavie-
ra, que dexo a su marido tres hijos y dos hijas: El primero fue Juan Carlos, que murio 
mozo: El segundo Ferdinando Ernesto, de quien diremos abaxo: y el tercero Leopol-
do Guilhelmo Obispo de Argentina, Halberstat Passau y Ulmitz. y gran Maestre 
Theuthonico: la  primera hija Maria Anna Electriz de Baviera, que tiene vivos  dos 
hijos Ferdinando y Maximiliano: La segunda Sicilia Renata Reyna de Polonia que 
tiene vivo un hijo Casimero Sigismundo 
El Emperador Ferdinando .3°. es coumplido en todas las virtudes que con 
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vienen a un tan  gran Principe: La devotion, la confiança en Dios en todos sus afflic-
ciones la aßistencia a los negocios de Guerra y  govierno,  la buena intencion a la Paz 
y dar a cada uno lo qß es suyo no se puede bastantamente encarecer. En la Guerra, 
aßistiendo con su persona ha sido tres vezes gloriosisimo, como en la conquista de 
Ratisbona, en la Batalla de Nerlingen, y en dos otras compañas, que siempre hizo 
retirar a su Enemigo, pero en su ausençia ha perdido fortalezas y Batallas, y en un 
año solo tres de consideraçion y esto todo por no haver los Comendantes observado y 
obedescido a sus ordenes y se puede dezir con S: Hieronimo in Ezech Providencia 
Dei gubernantur omnia et que putatur esse paena, medicina est que sera siempre acu-
diendo su Mag:d en persona a sus negoçios y Armadas Dios N: S: sera servido pros-
perar y guiar sus acciones de suerte que dellas resulte la paz, como todos los pacifi-
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cos desean: Su Mag:d se casò con la Infanta Doña Maria. Senora de tantas virtutes 
que escrivirlas, paresceria la verdad lisonja en particular siendo yo Criado suyo, ansi 
dire solo de sus hijos que son el Principe Don Fernando y el Archiduque Leopoldo y 
la Archiduquesa Maria Anna de hermosura y condicion Angeloes en la tierra, como 
los dos Philippo y Maximiliano que se murieron en ocho diasdies, en el cielo que roga-
ran a Dios por la felicidad y prosperidad de sus Padres, hermanos y Vasallos, para 
que Dios nos de la Santa Paz in diebus nostris. Esto se ha dicho desta Augustißima 
casa de Austria, de la qual se hallan estas palabras escritas. 
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 Micat inter omneis 
 Austrium Sidus, velut inter igneis. 
 Luna minores. 
De los privilegios destos Principes Austriacaos se puede leer Munstero Y Rutus Rul. 
de Comis. c. 3. n : 23 En algunas cosas estan ellos mas privilegiados, que los mismos 
Electores, pues pueden a su voluntad poner, y quitar en sus estados los dazios. y 
crian Barones y Condes, y  no estan sujetos a la Camara de Spira. 
Aora bolvamos a la Ciudad de Vienna de donde V: Ex:a empezara con el favor de 
Dios su Jornada. 
Vienna es la  Ciudad metropoli del Archiducado de Austria, antiguamente la conta-
van en Ponnonia: Lazio la tiene por Ptolemaei Juliobona in noticia Imperij ella es con 
el nombre Vindomana y Antonio la llama Vindomona: Otho frisingenses dize que 
antiguamente la llamaron Fabiana, del Annio Fabiano, qß commandò a los .10. Le-
giones que estavan en Ponnonia en estas partes: M. Heinrico Aberman  dize que se 
llamava Vendum y Vindobonna y que despues alcanço el nombre del gran Capitan 
Romano Fabiano Fabiana y de los Alemanes Bian, Bien , y a la postre Vienna y 
Wien. Los Emperadores Vespasiano, Traiano y otros  tenian sus legiones al rededor 
de Vienna y la augmentaron : Regynando el hijo del Emp:or Arnolpho Ludovico, 
como tambien en el tiempo de los Emperadores  Conrado I° y Henrico primero esta 
Ciudad fue destruida de los Ungaros y  en el  al tiempo del Emperador Conrado Se-
gundo el Rey Estephan de Ungria la conquisto 
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por haver el Emp:r dado la  investidura del Ducado de Baviera a su Hijo Henrico 
segundo . pretendiendo el Rey Estevan, que por via de su Muger Gisala hermana del  
Emp:or Henrico segundo , su hijo fuesse el verdadero  heredero de Baviera, como lo 
escrive Aventino: Haviendo el Rey Richardo de EIngalaterra en la tiera Santa tratado 
mal al Duque Leopoldo el quarto de Austria, quitandole sus Armas de su alojamiento 
en la Ciudad  de Joppe y echandolas en una Secreta y pasando despues secretamente 
por Ungria y Austria el Duque le prendio en una casa de un labrador y no le solto 




Vienna: El Emperador Frederico la hizo Çiudad libre del Imp:° en el año .1236. dan-
dola por Armas un Aguila, doblada coronada en campo negro: ella no quedo mucho 
tiempo libre, pues presto la bolvieron en su poder los Principes Austriacos: Rudolpho 
primero occupò esta Çiudad y en el año . 1461. el Emperador Friderico quarto quedo 
sitiado de los Burgeses en el Castillo. En el Ano . 1485. el Rey Matthias Corvino de 
Ungria la tomò y Maximiliano I° Emperador la recuperò y  el SoliSalomon  Gran Tur-
co la puso sitio a . 26. de Setiembre del Año . 1529 . y Armo mas de .25.O pavellones 
delante della:  Los Generales . Coroneles y Officiales, que se hallaron de Casas  co-
noscidas en el Sitio: Eran Philippo Palatino del Rin, El Conde Nicolas de Salm: 
Guilhelmo Baron de Rogendorf. Marco Beck de Leopolstorf Letrado: Jorge Baron de 
Buecham: Leonhardo Baron Colona: Maximiliano y Ulrico Leisser: Niclas de la To-
rre. Juan Cazianer. Juan de Eibeswald. Melchor de Lamberg. Sigismundo Keven-
hiller: Troian de  
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Auersperg: Helfrido de Meggau; Seifrido de Colonitsch, Vito de  Walenburg: Juan 
Conde de Harteg: Sigismundo Leißer: Guillelmo y Günther de Herberstain: Deste 
Sitio se pueden ler a Paulo Besoldo y Juan Lowenklawen: La Coronica de Carinthia 
del Hieronimo Magisero:  80.O  Turcos quedaron muertos en este Sitio 
En el año  .1619. en el Mes de Mayo el Conde Henrico Matheo de la Torre puso Sitio 
a Vienna con los Rebeldes Bohemos pero en pocos Dies se retirò con daño suyo: 
Tocante el Obispado de Vienna, el dicho M: Henrico Aberman es de opinion, que 
Vienna ha sido el primero lugar, que en Austria y Baviera reçivio el Christianismo y 
aflojando algo, S: Quirino en el año .250. y despues S: Severino le bolvieron a su 
primier ser, y el dicho S: Severino embio por el primero Obispo Mamertino y 
haviendo los Longobardos destruido la Iglesia escrive Bercio, que S: Ruperto Obispo 
de Salzburg embio a Vienna a Gisalarico, que bolvio a fabricar una  Capilla y enton-
çes  se solian llamar lo Obispos, Curas y Praelados Favianenses: El Emperador Carlo 
magno fabrico en esta Ciudad la Iglesia de S: Pedro y el Emperador Friderico .4. 
restauro el Obispado de Vienna, y fue el primer Obispo Leon de Spauer Cavallero de 
Tirol en el año .1480: En el año .1267. se hizo el Concillo en Vienna: El Cardenal 
Gleselio augmento este Obispado en Authoridad y rentas y dejo .300.O  florines para 
fabricar la residençia Obispadol. la qual  empezo y acavò el obispo Anthonio, pero no 
la gozo sino .6. Meses  y murio luego,  El Emp:or Ferdinando segundo le hize merced 
de hazerle con todos los Succeßores Principes del 
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Imperio y oy en Dia es el Obispo Philip Friderico Breiner que haze el Altar Maior, 
que costara . 40. O florines: Henrico Duque de Austria de la Casa de Bamberga fa-
brico la Iglesia maior de S: Estevan y en el año .1340. se empezo a fabricar la Torre 
grande, que se acavò despues en .60. años: ella es alta  .480. pies y la Campana  
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grande pesa .244. quintales y .44. libres , a la mano drecha del Choro esta el monu-
mento del Emperador federico quarto que le hizo el Emp:or Ferdinando I° cosa rara 
Las otras Iglesias en la Ciudad y en las Arovales son, el Convento de los Dominicos : 
S : Lorenzo : S : Jagocob : Porta celi todas tres de Monjas Augustinos : A los Ange-
les : Monjas de S:ta Clara fundaçion de la Reyna Isabela de Francia. En esta Iglesia 
hay un Christo grande que se bolvio  hazia el Sepulchro de la dicha Reyna que se 
tiene por Santa : Los Augustinos, adonde aora esta la Capilla de Loreto : Los  Capu-
zinoschinos : adonde estan en una Capilla el Emperador Mathias y la Emperatriz Anna 
y dos hijos Philipo y Maximiliano del Emperador Ferdinando . 3.° y de la Emperatriz 
Maria enterrados. El Hospital de los Burgeses qß tiene .50.O . florines de Renta : el 
Convento de Scotos, qß fundò en el Año 1158.  el Duque Henrico de Austria y le dio 
a los Escocesses, este Duque murio en el año .1174. y esta enterado en el S : Miguel, 
qß tienen aora los Bernavitas : El Hospital Imperial : S : Cruz adonde estan enterra-
dos muchos Cavalleros y de nuestro tiempo quatro Generales como el Jorge Basta, el 
Conde Dampier, el Conde Boucquoy, y el Conde de Colalto : S : Pedro, La mas anti-
gua Iglesia de Vienna :  
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Las Descalcas : S : Dorothea, adonde es de ver el Monumento del Conde Nicolas de 
Salm. Los Padres de la Compañia de Jesus tienen un Collegio. Una Casa Profeßa y 
dos Noviciados Todas estas Iglesias y Conventos , fuera la de S: Pedro se han reno-
vado y fabricado sumptuosamente con gran projudicioejuiçio pero de la nobleza y de 
los fundadores pues la noticia de la Nobleza se hallava en los Monumentos, aora los 
an hechado fuera y los Epithafios de los fundadores han trocado con otros nuevos a 
quien vendieron las Capillas . Otras Iglesias  hay tambien, que como queden en su 
antiguidad no se haze menzion dellas : en el tiempo del Emp:or Ferdinando .2°. se 
fundaron  y fabricaron en los Aravales estos conventos : Los Carmelitas : Los Pauli-
nos : Los Augustinos calzados : Los Padres de la Misericordia y los Servidtas Monse-
rate y el Emp:or Rudolpho permitio a los Capuzinoschinos fabricar a S : Ulrico un Con-
vento : y la Emperatriz Leonora fundo en la Ciudad el Convento de las Carmelitas 
fabrica grande y costosa. 
La Universidad fundò el Emperador Friderico II. en el año . 1237. el Rey Ottocaro de 
Bohemia la augmento, como tanbien el Duque Alberto II. cuio hijo Alberto III. saco 
la confirmaçion del Papa en el Año . 1384. En esta universidad en tiempo del Empe-
rador Frederico IV. leio la Santa Scritura Tomas Haselbach que en .22. años  explico 
solo el primero Capitulo de Esaias y no lo acavo como escrive Cuspiniano en vida 
del dicho Emperador a quien el llama Friderico tercero. 








no solo tiene lo neceßario sino tambien tales  sregalos, que no se hallara de tantas 
fuertes en Europa, en perticular de verdura para todo el Año : Al Emp:or Maximiliano 
II. se  le antojo de comprar un dia todas las Victuallas de la Plaza del Graben y encar-
galo a su Comprador, este las compro todas y luego huvo otras tantas y mas y el 
Emp:or mando comprarlas sin dexar nada, y al punto se inchò la Plaça otra vez de 
tantas cosas que el Emp:or se canso y dixo mas presto acavara esta plaza con mi buel-
za bolssa que yo con sus victuallas y mando a su comprador que no tentaße mas esta 
abundanzia de Vienna : Aeneas Sylvio habla mucho desto y dize que en su tiempo 
duraron las Vendimias .40. dias y que a este fin se tenian  .1200. Cavallos y se 
truxieron muchos centenares de Carros cargados de Vino a la Çiudad y que antes del 
Sitio de Soliman se contavan  .50.O. habitantes, y solo  .7000. Estudiantes. Plazas 
tiene este lugar .13. pri :° el Hof. .2. Hohenmarckt . 3. el Graben  .4. Neumarckt  .5. 
Judenplaz . 6. Alt Bauermarckt  . 7. Lubeck . 8. Fleischmarkt  . 9. S: Peter freithof.  
10. Schottenthor.  11. Tieffengraben.  12. Harhof.  y .13. la Plaza de Palazio; Oy en 
die se cuentan mas de  .300.O  almas en esta Ciudad, y haviendo el Emperador Ferdi-
nando. 3. mandado visitar las Continas se hallan un Millon y .2000 O Emeras de 
Vino: Las Puertas son el La p:a Burchtor .2. Carnerthor.  3. Ungarischetor.  4. Roten-
turen.  5. NeuThor.  6. Schottenthor : Entre otras cosas que son dignas de ver es la 
Libreria del Emp:or en la qual se hallan muchas manos 
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escritos en particular de Diascorides que es de  .1300 años mas los Evangelios que un 
freile Othfrido de Weisenburg escrivio en versos alemanes y los dedico al Emp:or 
Ludovico, Nieto del Carlos magno. 
De Vienna ira V. Ex:a por agua ariva a Nusdorf una llegua en este lugar se reparte el 
Danubio y la partae menos corte hazia Vienna y quando las aguas son baxas las bar-
cas se quedan aqui y no pueden ir a Vienna. deste Nusdorf a Closterneuburg, lindo y 
antiguo Convento de frailes S: Leopoldo de Austria, le fondo en esta forma. El Du-
que y su Muger la Duquesa estavan sobre la Muralla del Castillo, que aora esta ruina-
do en la montaña de Colenberg . y el viento llevo el Velo a la Duquesa y el Duque 
hizo voto si hallara el Velo, de fabricar en aquel lugar una Iglesia y un dia saliendo a 
caça hallo el velo en un Bosque sobre un Arbol adonde fabrico una Iglesia y fundò 
este grandioso Convento de la Orden de S: Augustin y como fabrica nueva entonces 
la llamò Closter Neuburg que quiere dezir Convento nuevo: las rentas han ido cre-
ciendo cada año , que oy en dia tiene mas de  .30 O . florines  de renta, y se dize que 
si todo un año corrieße una Pipa no saldria el vino, que Solo cojen se en unos Las Ven-
dimios Viñas: El Cuerpo de S: Leopoldo esta enterado debaxo del Altar Mayor y se 
Muestra oy en die el Arbol. Sobre el qual el Duque Leopoldo hallo el Velo de la Du-
quesa: El Archiduque Maximiliano ha hecho un bonete Archiducal de gran costa y le 
ha dado a este  Convento, con condiçion que quando el 
 




Principe reçive el Juramento de sus Vasallos los Conventuales accompañassen el 
Bonete a Vienna, y que el Archiduque  le uviese tubiese puesto en este Acto y que des-
pues le bolvieße al Convento y esto se empezo densde el Emp:or Ferdinando .3.ro que 
Dios guarde. 
De Closterneuburg a Höflein media llegua Aldea: al Castillo de Greiffenstain perte-
neciente al Obispado de Paßau media llegua y es la Carcel de los Clericos de la Dio-
cesis del dicho Obispado: A Tulen una Ciudad antigua.4. leguas, adonde se hallan 
aun muchas monedas y medallas antiguas: Abraham Bakschay escrive que cerca des-
ta Ciudad el General de los Romanos Matrino quedo vencido y muerto de los Unga-
ros de los quales siendo Vincedores murieron .40. O con sus Coroneles Bela, Keme, 
y Kadicha; y haviendo alcançado esta victoria elijeron por Rey de Ungria a Attila que 
se llamava Flagellum Dei: En tiempo del Emp:or Henrico terçero el Rey Otto de Un-
gria occupo en las los Dias de Carnestolendas de improviso esta Ciudad, quemandola 
y matando  todos los que se opponian y llevando los de mas como el gañado a Un-
gria, adonde los vendieron por esclavos: El Convento de Monjas fundo Rudolpho 
primero Emperador y hizo Abadeßa una hija suya, que esta enterrada en la Iglesia: 
De Tulmb por Islas se llega a Hollenburg .3. leguas lugar del Obispado de Passau, 
adonde se coge mucho Vino: Desde aqui a Crems y Stain una legua. dos Ciudades, en 
el espacio de una a  la otra, hay un Convento de los Capuzichinos y en Crembs una 
Casa de los Padres de la Compañia que fundo el Conde de Althan: En Crembs hay a 
la fiesta de  S: Simon o  Judas por .14. dias ferias , como en Francaforta y Linz; Los 
Ungaros y Bohemos 
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Rebeldes situaron Crems en la postrera Guerra, pero el Principe Maximiliano de 
Liechtenstain la defendiò de suerte que fueron forzados a retirarse con daño: Aqui 
hay un Puente sobre el Danuvio y a la otra parte otra Ciudad que se llama Mautern 
del Obispo de Passau  Sobre una  Montaña esta el Convento de Gotvico o Götwich de 
Padres Augustinos, es el mas rico de la Austria en renta en dinero de Contado: El 
Obispo Altman de Passau en tiempo del Emp:or Henrico quarto lo fabrico y esta ente-
rrado en el año  .1002. despues se va a Durenstain una Ciudad y lindo Castillo la 
Ciudad es del Emp:or y el Castillo del Baron Otto Henrico de Zünzendorf, una legua. 
Weißenkirchen buen lugar del dicho de Zinzendorf una legua: A Spiz buen lugar una 
legua, este lugar comprò en el año .1558. Bernhard Kirchberger un Gentilombre de 
Rottenburg sobre el Neckar del Conde Joachimo del Zollern, aora es de los Barones 
de Kuefstain: A Schenbüchel lindo Castillo del S.or Conde Conrado de Starenberg 
una legua y despues a Ackspach una legua: Schal: Emerstorf una legua, y a la Ciudad 
y Convento de Melck una legua: El Lazio quiere, que este Lugar se llamò por el lindo 
Sitio Mea dilecta: Cluverio es de opinion que tenia primero el nombre Nomale des-
pues Nomare: La Ciudad esta debaxo de la Montaña y el Convento encima della: En 
el Año .1619. en la Rebelion la Sitio el Gothardo de Starenberg con la gente de la 




llo de Linz: El Convento es el mas rico de Trigo de todos los de la Austria inferior: 
En la Iglesia esta enterrado S: Colmano Escoces, a quien los villanos de Austria  
teniendole  por espia prendieron en Stockerau 
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y le ahorcaron en un Arbol seco y al cabo de Año y medio hallaron su cuerpo inco-
rrupto y que el Arbol avia //uerdecido y florecido en el año .1014. como escrive 
Aventino : tambien estan en esta Iglesia enterrados los dos Marqueses de Austria 
Leopoldo I.° fundador deste Convento . y Ernesto. 
Pechlin Ciudad y Castillao una legua: del Obispo de Ratisbona, aqui entra el Rio 
Erlaph en el Danubio. 
Yps una legua: una Ciudad adonde el Emp:or tiene mas de .100 O flor:es de renta de 
las Dacios; aqui entra el Rio Yps en el Danubio: en la otra parte del Rio esta el Casti-
llo de Pesenpoi de los Señores de Hoyos. 
Strom una fabrica vieja una legua: aqui hay otro Daçio y cerca se passa el Strudel y  
Wurbel, que los Estrangeros llaman el paßo de la muerte: en paßando viene uno en 
un Barquillo con la Imagen de S: Nicolas a cuya Iglesia se suele dar un limosna: 
Aventino escrive: qß el Emperador Henrico . 3ro. paßo este paßo de la muerte y en 
una otra barca su Primo Bruno Obispo de Wirzburg: A quien llamo un hombre negro, 
que estava sobre el peñasco oye . oye obispo yo soy tu mal espiritu ve adonde quisie-
res siempre seras mio agora no te hara nada, pero bien presto me veras: la gente se 
espanto y el Obispo hizo  el La señal de la Cruz y dixo algunas orationes y el espiritu 
desaparescio, en el lugar adonde estava este hombre negro se ha hecho una torre de 
piedras sin tejado llamandola oy en dia aun Teufelsturn, que es Torre del Diablo: En 
llegando el Emp:or a Pesenpoi le recivio muy bien Richlila Viuda del Conde Adelber-
to de Ebersperg en Baviera, de quien era entonces este Castillo con la Ciudad de Yps: 
hablando el Emp:or con la Condeßa se hundio el Aposento 
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y cayo el Emp:or y la Condeßa en un baño , que estava debaxo del Aposento sin  daño  
pero el Obispo Bruno caiendo diò en un leño que le paßo el corazon de que muriò y  
añadio el Author que el Obispo era un hombre des buenas costumbras y letras. 
Grein: Ciudad y Castillo una legua del Conde de  Megau que fabrico un Convento de 
Franciscos y una casa de Loreto y el S: Sepulchro y renovo el castillo y esta retirado 
serviendo a Dios haviendo servido  en los maiores puestos con Authoridad y reputa-
çion muchos años a quatros  Emperadores Rudolpho segundo, Matthias, Ferdinando 
II. y III. 
Unterwalsee dos leguas del Conde S: Julian, que ha tomado el Apelido deste Castillo: 
que es el Conde de Walsee, qß antiguamente eran grandes Señores en estae Paies.s.  
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Mathausen del Emp:or dos leguas . a Spilberg aqui entra el Rio Ens en el Danubio.  
Spilberg; en tiempo de los Romanos era este castillo la Residenzia de la Ciudad que 
llamaron Ensis, en Alaeman Ens, que era Colonia Romanorum aora el Castillo Señor 
de Schaftenberg 
Steireck una legua, un Lindo castillo del S:or Baron Ungenad.  
Linz dos leguas, esta Ciudad es la Metropoli de la Austria superior y aunque ella no 
es grande, es alegre, tiene una linda Plaza y grandes Arabales y un Puente sobre el 
Danubio: El Castillo ha fabricado el Emp:or Rudolpho segundo que es una de las 
mejores fabricas qß la Augustißima casa tiene en estos partes: El Pais tiene tambien 
una linda casa adonde tienen los Estados sus Dietas y Juntas, y antes de la reforma-
cion de la Religion tenian los Estados de la Confeßion Augustana su Escuela en esta 
Casa. y los Praedicantes hazian las Sermo= 
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=nes en la Sala Grande: Cerca desta Casa tienen los Padres de la Compañia una Igle-
sia y el colegio pegado a la Iglesia mayor adonde estan enterrados laos intestinaos del 
Emp:or Frederico quarto que murio en Linz en el año .1493. Fuera de la Ciudad en un 
muy lindo Sitio esta el Convento de los Capuchinos, y hay dos vezes como a la Pas-
qua de Resureccion, y S: Bartholomeo ferias publicas aqui a con gran beneficio del 
publico. Aventino escrive en el Libro . 7.mo que en tiempo del Emp:or Friderico el 
Duque Otto de Baviera puso Sitio a esta Ciudad, pero no la occupò, en el año  . 1542. 
a . 25 de Mayo padescio mucho del fuego, en el año  . 1626.  los villanos Rebeldes la 
situavantiaron en numero de .80. O y la apretaron mucho: El Elector de Baviera la soc-
corio despues con alguna gente por el agua y en otras partaes la gente del Emp:or los 
rompio de suerte que alzaron el Sitio dexando mas de .8.O en el foßo muertos. 
Ottenhaimb buen Lugar que esta en la Montana un Castillo . el Duque Otto de Aus-
tria nascio aqui de quien tiene el nombre . 3 leguas  El Baron de Schernemel, cabeza 
de la Rebellon de la Austria superior vendio esta Señoria  a los Estados Protestantes 
para que pudieße servirse de la Renta para sus Escuelas y vinciendo el Emp:or estos 
Rebeldes, confiscò esta Señoria y la dio a los Padres de la Compañia 
Aschau lindo y buen Lugar ocho leguas y se paga aqui el Dazio y uno y otro es del  
Conde Leonardo de Harrach : Entre este Lugar y Passau hay algunos lugarillos de 
poca consideracion . y desde Aschau a Paßau hay .4. leguas. Esta es una Ciudad muy 
antigua y de su nombre hay tantas opiniones de Autores differentes: que seria enfado 
referirlas. Tres Rios paßan por ella, el Danubio, el Eno, y la Ilz 
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y Sobre el Danubio conserva buen rato el color de agua. El Rio Ilz tiene el agua ne-
gro y en ella se hallan muy lindas perlas: Aventino escrive que en tiempo del Emp:or 




gango con el Emp:or Federico Barbarossa en Asia , los Condes de Ortenburg y otros 
Señores de Baviera  la destruyianieron y quemaron y el Obispo Alberto un Baron de 
Austria de la Casa de Winckel tenia Guerra en el año .1362. con la Ciudad: En el 
Año . 1552.  se hizo la Paz de la Religion que se suela llamar el interim entre el 
Emp:or Carlos V.  y el Elector Maurizio de Saxonia con interposiçion del Rey Ferdi-
nando I. La Iglesia Cathedral esta dedicada a S: Estevan es de ver por los marmoles y 
monumentos que  hay en ella: El dicho Aventino escrive que la ha fabricado Grein-
holt Duque de Baviera, que murio en el Año  .698. con su Muger Bulthraud Duquesa 
de Brabante : El Palacio del Obispo es commodo y grande y el Castillo sobre la Mon-
taña  muy fuerte : El Archiduque Leopoldo fundò y fabrico un lindo Collegio de la 
Compañia  de Jesu y el Emp:or Ferdinando segundo les dio por para el sustento el Mo-
nasterio Traunkirchen en Austria Superior : El Baron  Marquardo de Schwendi Ad-
ministrador del Obispado fundo y fabrico sobre una Montaña una linda Yglesia y 
casa ad honorem Beatae Mariae virginis por una Imagen a quien el tenia mucha devo-
tion y la llamò nuestra Señora del Soccorro, y oy en Dia hay gran concurso de la 
gente devota a esta Imagen, que haze innumerables  milagros y para que cuydasen de 
la Iglesia fundo al pie de la misma montaña un Convento de Capuchinos : En esta 
Ciudad es tambien notable y digno de memoria que la Emperatriz Maria entonces 
Reyna se viò con su hermano el Infante Don Fernando en el año .1634. La silla Obis-
copal estava en el año .598. en la Ciudad de Ens en Austria Superior y oy en die tiene 
este Obispado su Jurisdiction Ecclesiastica y la mejor 
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renta en las dos Austrias Inferior y Superior y se mudo en año .745. a Paßau, que es 
debajo del Arciobispado de Salzburg : El primero Obispo era Erchenfrido, a quien 
succedieron muchos otros  y en particular en el Año . 745 Sidonio, y en el año  .971. 
Pilgrino (que reduxio a la fe Christiana .5 O Ungaros.) y Richardo Baron de Pol-
hamb, y Gotfrido  Baron de Weisseneck . el Archiduque Leopoldo que renunciò este 
Obispado a su sobrino al Archiduque Leopoldo Guilhelmo, que oy en dia es Obispo y 
como esta Ciudad es ya en el Circulo de Baviera y fuera de la punenta empieza el 
Ducado ansi diremos algo del y de sus Principes. 
El Ducado de Baviera era antiguamente un Reyno, que tenia sus limites con Ungria, 
al Mar Adriatico y a las Montañas de Franconia y sus proprios Reyes: Despues la 
Provincias Tirol, Carinthia, Carniola, Stiria Austria y otras que pertenescien a Bavie-
ra empezaron a tener sus proprios Principes y Señores con que Baviera se Estrecho 
mucho y el Emp:or Maximiliano I. en la Guerra con aquellos Duques quito tambien 
muchos lugares y los añadio  al Contdado de Tiron Tirol y al  Archiobispado de Salzs-
burg, y  sobre esto se puede leer el Aventino en la Chronica de Baviera, Esta Provin-
zia es aun poderosa y su govierno esta repartido en .4. residençias, adonde acuden los 
habitadores, que es en Monaco, adonde los otros pueden Appelar, En Lantshuet, En 
Straubing, y en Burghausen : Este Elector de Baviera poßee . 12. Contados . 35. Ciu-
dades : 94. lugares grandes : 75. Monasterios ecceto de los mendicantes :  8. obispa-
dos : 720. Castillos o Señorias : 4700 . Aldeas . 284 Iglesias : 16. Lagos : 5. Rios 
Navegables : 65. que son nombrados y .270. aroyesos de  Pescado ; 350. Lagosunas que 
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se puede vaciar y pescar : 263. bosques. 290 Montañas  nombradas : Los limites son 
al Oriente la Austria Superior : el Contado de Franquenburg, Salzburg y Bohemia : al 
occidente Suevia : al Setentrion Franconia. y al medio dia las Montañas de Tiol: En 
el Circulo de 
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Baviera son el Ducado : el Arçobispado de Salzburg : Los Obispados de Paßau, Ra-
tisbona, y freisingen : El Landgravio  de Leichtenberg, algunos Abbades y entre ellos 
el de S : Haimeran en Ratisbona, el de Keisersham y Waltsachsen : Las Abbadeses en 
el Munster Superior y inferior en Ratisbona : y el Prelado de Berchtelsgaden, que es 
oy  en dia el Elector de Colonia, el Contdado de Ortenburg y algunas Baronias de los 
Señores de Stauffen de Erenfels, y maxelrain &c : y la Ciudad de Ratisbona. 
Los habitantes desta Provinçia son muy antiguaos : Philippo Claverio dize que Sigo-
veso en tiempo del Rey de Romanos Tarquino Pisco .600. años  antes del nascimiento  
de nro S :or truxo sus antepassados los antiguos Bojos de Gallia Celtica en estas Pro-
vincias que son oy en dia los Ezechi que son Sclavones y haviendo estos  sidosendo 
inquietados de  los Noricos de alla del Danubio estos tambien entraron en su pais en 
tiempo de Julio Cesar y paßaron en Passau el Rio por esto solian llamar aun esta 
Ciudad Bojodurum, el Passo de los Bojos : despues en tiempo del Emperador Augus-
to estos Bojos fueron echados de Bohemia del  Rey Marobodus y de sus Marcoman-
nos y tomaron entonces possession cerca  el Rio Eno y en Vindelicia y fueron llama-
dos Bojoarij : Baiovarij, Baiobarij . y finalmente Bavari. 
Tocante la Religion . y el Govierno deste Peis se puede Leer el Aventino y Marco 
Velsero : No obstante que Andreas Ratisbon : dize, que el Rey Lucio de Brethainña 
en el año de Christo .182. reduxio  los Bavaros a la Fe Christiana, con todo esto 
Aventino escrive, que Adelger hijo del Haunwolfs del Scheyrers, a quien los Bavaros 
haviendose librado de la subjeccion de los Romanos, despues de la muerte de Attila  
eleja ieron  de la nobleza por su Señor, y el y tambien su hijo Theodo eran aun Genti-
les, este murio en el año .511. y dejo dos hijos. Theodo segundo o el grande : y el 
Duque Utel el primero a quien el Rey de Francia hizo Mar= 
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=ques de Anversa contra los daños : De este Utel Aventino quiere que desciendea el 
Emp:or Carlos Magno, y los Duques de Baviera . oy en dia a sus antepaßados e la 
familla Almans, que se llamava el Hercules Aleman : y dize el dicho Aventino en el 
tercero libro de las historias de Baviera fol : 264. que la casa de Baviera es la mas 
antigua en Alemañania : y prueba esto con las Armas de Baviera con aquellos puntos 
o en  latin virgatis sagulis, de que se puede leer aun al Frehero : Hub : Thomas Leo-
dio quiere monstrar que los Pipinos y todos los antepaßados de Carlos magno des-
ceienden de los Francos Alemanoes que tenian sus poßeßiones al Rin en Lieche y 




de Liecha y que Pipino  tomo su concubina Alpoidem de la Aldea Antio cerca de 
Liege de la qual nascio Carolo Martelo y por ella fue muerto S : Lamperto. Vengan 
pues estos presentes Duques de Baviera y los Antepaßados de Carlo Magno , y de los 
Francos o Bavaros o otras descendenzias, cierto es que  esta Serenissima  Casa es del 
mismo origen del Carlos Magno como se puede ver Andreas Ratisbon: Frehero. y 
otros. 
Bolviendo a los Duques de Baviera el dicho Theodo segundo echò los Romanos de 
Tirol y matò el obispo Virgilio en Trento : el murio en el año 537. dejando tres hijos, 
al Duque Theodo .3ro. Dietbolden y Otto, los quales bautizo S: Ruperto. Desta casa 
vienae en el año de Christo .700. el Duque Haunbrecht, a quien visito, veniendo de 
Ingalatierra, S: Bonifacio, y el Dicho Duque con su hijo utel ayudo a certo Martello 
en el año .726. echar los Saracenos de Francia: el murio en el Año .739. y su hijo 
Utel quiso despues ser Rey, pero fue vencido de sus Cuñados Carlman y Pipino cerca 
de Augusta , obligandole, que dejaße el titulo de Rey y se escribieße solo Duque 
como antes: Murio en el año 765. y le sucedio su hijo Tassilo tercero. estae haziendo 
Guerra con el Empera:or 
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Carlos Magno le vencio y le puso con su hijo Theodon octavo en el Monasterio La-
versham . 4. leguas de Hadelberga y se halla aun ay su Epithafio con esta enscripcion 
 Conditur hac fovea. quem pie , Christe, bea. 
 Tassilo. Dux. primum. post. Rex. Manchus. sed. ad imum 
 Idibus iii, ternis, deceßerat, iste  Decembris. 
El Emp:r Carlos Magno se quedò despues con Baviera y alargando sus Confines bol-
viò a hazerla un Reyno y dio a los Ecclesiasticos en Baviera muchos bienes, y  Vinas 
en Austria y oy en dia differentes Monasteros en Baviera que tienen Vinas en Aus-
tria: Despues de la muerte del Emp:or Carlos Magno dexo su Hijo el Emp:or Ludovico 
el bueno primero a su hijo Lothario y despues a su otro  hijo el Rey Ludovico Guo-
bernando el Reyno de Baviera Este Rey Ludovico murio en Año  .876. y dexo a su 
hijo mayor Carlman Baviera: a Ludovico Lorena Inferior Franconia, Sasonia, Tho-
ringia y el Pais del Reño: y al hijo menor Carlos, Suevia, los Eschwizeros Alsaçia: 
Witenberga. Brisgau, Baden y Lorena Superior , y haviendo muerto el Rey Carelman 
en Ottingen, su hermano el Rey Ludovico heredo la Baviera , y el hijo natural de 
Carelman con el nombre Arnolfo se quedò con Stiria y Carinthia y su Tio Carolos 
que entre tanto llego a ser Rey de Italia y Emp:or le hizo Duque de Baviera . Este al-
canzo tambien el Imperio , y dexo en el año .899. un hijo el Rey Ludovico que murio 
sin succession en el año .912. y Aventino es de opinion que Baviera recaiò de la fa-
milla de Carlo Magno al tronco de los antiguos Duques de Baviera que es al Duque 
Arnolfo hijo del Marques Leopoldo de Austria de la descendençia Real de Baviera; 
otros dizen que este Rey Ludovico tenia otros hermanos de los quales descenienden 
estos nuestros Duques de Baviera y Andreas Ratisp: dize, que el Emperador Ar-
nolpho tenia Wernero y Arnoldo: Math: Dreßersus escrive que este Emperador 




tenia  de su Muger Agnes hija del Emp:or Griego el Conde Arnolfo de Scheyren Pa-
dre e los Palatinos del Rino  e los Duques de Baviera el Dicho Andreas Ratispo: los 
trae pero del dicho Wernhero: Michel Beuthero escrive que en esto havia  un irzo ierro 
pues algunos mezclan Arnolfo Padre del dicho Wernhero de Scheyern y el Nieto de 
Lothaldo con el Emp:or Arnolfo que tambien descendia de la familia de Carlo Magno 
y  por esto dize Gotfrido Viteruiense del dicho Emp:or Ludovico tercero hijo del 
Emp:or Arnolfo 
 Ultimus iste fuit Carolorum Sanguine cretus. 
 Sed tamen a latere stemmata Carlus habet. 
de todo esto se puede leer el Lazio lib. 7. Migrat: Gent: f : 251. et 67. Magisero en la 
Coronica de Carinthia : P.Bertium lib : 2 Rer : Germ : G : Bruscio de la descriçion 
del Convento de Scheyren, cerca de Pfaffenhofen en Baviera adonde estan .120.  
personas de la casa de Scheyren y Baviera enterradas. 
Bolviendo a la opinion del Aventino que dize qß al dicho Arnolfo succedio su her-
mano Berchtoldo, y a este su hijo henrico de quien trae Aventino los Condes de 
Sulzbach : Castel y los Duques de  Amberg: diziendo qß Arnolfo el tercero y herma-
no  hijos del Adolpho fueron hechos del Emp:or Otho el pr:ro Palatinos de Baviera y 
Landgravios de Scheyren y que este Adolfo fabrico el Castillo de Scheyern, que aora 
es un Monasterio, y que sus sucessores se llamaron .250. años Landgravios de Sche-
yern hasta que bolvieron a ser Duques  de Baviera, pues el dicho Emp:or Otho prime-
ro ha dado el Pais de Baviera despues de la muerte del dicho Berchtoldo en lugar de 
su hijo Henrico Duque de Carinthia, a su hermano henrico que estava Casado con 
Judit hermana de los dichos Palatinos de Baviera Arnolfo tercero : y Hermano. por 
cuya causa hizo Guerra, con sus Cuñados , y el Emp:or Otho puso Sitio a Ratisbona y 
la occupò y quedando muerto el Palatino 
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Arnolfo, quedo tambien Baviera al dicho Henrico hermano del Emperador y  murien-
dose Henrico en el año .955. dexo Henrico Hezilone en tiempo del S:to Wolfgango 
Obispo de Ratisbona:  a este succedio su hijo Henrico despues Emperador el segundo 
deste nombre con el predicatdo el  con predicam. el Santo. 
Algunos le llaman Duque de Franconia, por haverse los Duques de Baviera intitulado 
tambien Duques o Condes de Franconia como lo escrive D : Gewoldus en su Epistola 
monitorial al Frihero fol : 8. y fol. ii. en su  replicacion de Palatino, Electorado quie-
re que el Eberhardo nombra al Luitbrando Conde de Franconia : La mugjer del Emp:or 
era S:a Cunigunda hija del Conde Palatino Sigfrido, en la qual no tenia hijos : con 
que Baviera llegò a una otra descendençia pero aun de Franconia y despues a la de 
Suecia como el Emp:or Henrico terçero  y su hijo Henrico quarto posseia la Baviera 
hasta que la diò conforme dize Aventino en el año  .1071. al Conde Wolfgango de 




puede ver en el Lazio la genealogia destes Condes de Altorf y Hauenspurg: este 
Wolfgango murio en en año  .1101.  en la Isla de Cypern a quien sucedio su hijo 
Wolfgango segundo, y a este su hermano el Duque Henrico nono en el año .1119. y 
en el año .1125.  su hijo Henrico deçimo el Superdo Soberbio, cuia muger era  hija del 
Emperador Lothario, el qual despues de la muerte de su Suegro se hizo tambien Du-
que de Saxonia, pero no queriendo dar al Emp:or Conrado terçero Duque de  Sueçia 
las Joyas Imperiales que eran de su Suegro y no conoscerlo por Emperador le hecho 
el bando Imperial con esto todos le abondonaron de suerte que nadie le estimava mas 
aunque guobernava antes de un Mar al otro el murio en el año .1130.  y ansi el Emp:or 
Conrado hizo Duque de Baviera a su hermano de la Madre al Leopoldo Marques de 
Austria el qual  murio en el año .1141. y dexo a su hermano Henrico undecimo a 
quien el Emp:or Friderico prim:o hizo Duque e Austria, quitando a Baviera la Austria  
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Superior y añadiendola a la Austria Inferior . restituiendo Baviera con Saxonia a 
henrico XII. hijo del desdichado Henrico superbo soberbio. tambien dio en el año .1156. 
este Emperador Friderico I. a su Tio hermano de su Padre Welfono. (. de quien los 
Enemigos del Emp:or tomaron el bando de los Golfos, como sus amigos de los Gibe-
linos.) el Principado de Spoleto, Hetruria y Sardeña . 
Este Henrico XII. alcançò el nombre de Leon, ansi por su valor y que truxo con el de 
la Tierra Santa un Leon vivo y perdiendo despues ingratamente el Emp:or frederico el 
Respeto, le hecho el bando y le quito la Saxonia y Baviera. y deste Henrico XII.  
decenden los Duques de Braunschweig y Lyneburg. 
Succedido esto el Emp:or Friderico bolvio a dar la Baviera al Landgravio Otto de 
Witelspach Palatinos de Baviera, que era el Verdadero heredero deste Ducado: En 
tiempo deste Otto de su sollarslao del Castillo de Scheyern se hizo un Monasterio 
adonde el esta enterado, y de este succeden drechamente los Duques de Baviera oy en 
diea, y muriendo Otto en el año .1183. dejo un hijo Ludovico el prim:o cuio Primo 
Otto de Witelspach mato al Emp:or Philippo en bamberga n el año  .1208. por la qual 
causa se quito el Cantdado de Wittelspach al Duque Ludovico: El Emp:or frederico:  
2do ha hecho a este Ludovico Conde Palatino del Rin, como escrive Aventino y caso 
a su hijo Otto. 2.do. con Ines hija del Palatino Henrico y esto succedio en el año 
.1215. Este Palatino Henrico era hijo del Duque Henrico de Baviera y Saxonia a 
quien echo. como esta dicho . El Emp:or Friderico el bando Imperial: y estava este 
Palatino tan merescido, que  
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el Emp:or Henrico el Sexto le dio por Muger la unica hija del hermano , de su Padre 
del Conrado Palatino del Rin y le dio en Feudo el Palatinado del Rin, y ansi vino por 
este Matrimonio el Palatinado a Baviera y en esta conformidad se leen estos versos 
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Alaemanoes escritos debajo del Retreto deste Otto en un Aposento en el Castillo de 
Haidelberg,  
Otto er erst Pfalzgraf bei Rhein. 
 Het Pfalzgraf Henrichs Töchterlein. 
 Mit manheit erss also erfechet. 
Des Reichs Chur blieb seinem Geschlecht. 
Este Otto murio en el año  . 1245. dejando dos hijos. Ludovico II. Palatino y Elector 
del Rin , y Henrico el XIII. Duque de Baviera  Ludovico murio en el mismo Aposen-
to adonde nascio en Haidelberg en el año  .1294. y mando por algunos sospechos 
matar a su prim:a muger Maria Duquesa de Bravante, y de la otra hija del Emp:or 
Rudolpho primero tuvo dos hijos Rudolpho y Ludovico y de entrambos  continuavan 
la succesion , como dezir, que  del hijo mayor Rudolfo  descienden los Palatinos el 
Rin, y del menor Ludovico que despues era Emp:or el .4to., los Duques de Baviera.  
Rudolpho Palatino Elector fue contra su hermano el Emp:or Ludovico, por esto le 
hecho de sus Estados y murio Rudolpho desterrado, pero el Emp:or bolvio los Palati-
nados inferior y superior a sus Sobrinos hijos de Rudolfo, y concerto con ellos. que 
siempre que huvieße Eleccion interveniesse a la  primiera vez los hijos del Palatino. y 
la segunda sus succeßores los Duques de Baviera, y este concierto se hizo en Pavia 
en el año .1329. como lo escriven Aventino y Thomas Leodio, y ante dellos 
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dellos Andreas Ratisbonensoe: y aunque no se observo este concierto : y que el 
Emp:or Carlos quarto dio la Sentençia en favor de los Palatinos, con todo esto los 
Duques de Baviera nunca se quietavan y protestaron siempre contra esta Sentenzia  
como lo escrive D: Christoval Gewaldo y Fechero, y en los años . 1012: y . 1624. 
salieron  sobrae esta differençia escrituras impresas en Haidelberg y Monaco. 
Margarita Muger del dicho Emp:or Ludovico heredo despues de la muerte del Conde 
Guilhelmo de Holanda, Selanda y Hennegau todas estas Provinzias: el murio en el 
año .1347. en Monaco adonde esta enterrado: Su vida escrivio con muchos otros 
Henrico Monje en Rebdorf en sus Annales los quales el dicho D: Gewaldo hizo im-
primir conforma le edicion de Freihero en el año .1618. Los hijos deste Emp:or eran, 
el mayor Ludovico Elector de Brandenburg cuia Muger era Margarita con el nombre 
Maultaschen Duquesa de Carinthia y Condessa de Tirol, de la qual  nasçio Menhardo 
que murio sin hijos en el año .1363: El segundo hijo era tambien Otto Elector de 
Brandenburg despues de su hermano que vendio este Pais en muy tenua Suma al 
Emp:or Carlos el . 4.to como lo escrive Aventino: el y su hermano terçero Ludovico . 
Romano y el quarto Duque Wilhelmo de Hollanda murieron sin hijos. El quinto Du-
que Alberto de Straubing y Holanda dejo tres hijos, el Duque Guilhelmo de Holanda . 
Alberto .2do. de Straubing y  el Duque  Juan Administrador de Lieje: El primero des-
tos tres hermanos tenia una hija, Jacoba Heredera de Holanda y de aquellos Paises y 





Borgoña, el sexto era el Estevan y aunque el era el maior de los dichos hermanos, 
con todo  por haver continuada la succeßion le he puesto en el postrero lugar por 
observar mejor la orden: murio en el año .1375.  y dejo tres hijos Estevan Friderico y 
Juan. El Duque Friderico heredo a Lantshuet, y dexo a Henrico XV. que alcanzo 
tambien Ingolstat y una parte de Straubing haviendo se acavado la Linia de Holanda 
de Baviera. 
El hijo deste henrico XV. Ludovico el rico y el X:mo deste nombre de los Duques  de 
Baviera murio en el año .1479. dejando Jorge el rico,  que valesfalecio en el año  
.1503. y muriendose sin succeßion de Baron, succedio una gran Guerra entre el Du-
que de Baviera de Monaco y el Palatino del Rino y le quito muchas Lugares  eldel  
Palatinado, quedandose el Duque de Baviera (. a quien aiudo el Emp:or Maximiliano 
I.) con su Pais : El Segundo hijo del fue Estevan 2.do con el nombre con el Rincken, 
murio en el año . 1413. dexando el Duque Ludovico con la  fBorba de Ingolstat cuya  
hermana  Isabela era muger de Carlos 4.to Rey de Francia que murio en Francia en el 
año .1435. y esta enterrada en S: Dionis: Ludovico alcanço del Rey su Cuñado un 
Contdado, tuvo dos Mugeres la prim:a Anna de Burbon, y Cathalina de Alanzòn y 
entrambas estan enterradas en la Iglesia de los Dominicos en Paris: el pueblo le que-
ria mal ansi le prendieron, pero saliendo de la prision, su cuñado le dio un gran Teso-
ro, que el embio a Baviera. El Duque Ludovico con la Barba tenia Guerra con su 
Primo Henrico de Lantshuet, despues este Duque con la Barba estava Sitiado de su 
hijo Ludovico corcobado en Neuburg y haviendole preso le llevo a 
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Anspach y murio preso en Burghausen en el año .1447. y en edad .82. años y su hijo 
Ludovico un año  antes sin succeßion El terçero hijo del Duque Estevan del pr:° con 
el nombre con el Rincken. Juan Duque de Monaco, propago la succeßion y convales-
cio en al año .1397. dexando dos hijos Ernesto y Guilhelmo el segundo murio en el 
año .1435. sin succeßion, y Ernesto continuo la Succeßion y era el primero. como 
escrive Avantino que uso en sus titulos. Ernestus Dei gratia Dux Bavariae, murio en 
el año .1438. y dexo un solo hjo Alberto, y quien los Bohemos […] 
